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Bemutatjuk Jerzy Kloczowski 
lengyel egyháztörténészt 
Jerzy Kloczowski a Lublini Katolikus Egyetem professzora, a varsói 
felkelés nemzedékéhez tartozik. 1941-ben a Honi Hadsereg katonája lett, 
harcolt és súlyosan megsebesült az 1944-es varsói felkelésben. 1945 már-
ciusától a hadifogságból kiszabadulva először a poznani, majd a toruni Co-
pernicus Egyetem hallgatója lett, ahol 1948-ban kapott diplomát, majd két 
évre rá ugyanott doktorátust szerzett. 1950-től a mai napig a Lublini Kato-
likus Egyetem oktatója, 1967-től címzetes, majd 1974-től rendes professzo-
ra. 1957-ben megalapítja a Lengyel Egyházi Történeti-földrajzi Intézetet, és 
mint ennek veztője irányítja a több kötetesre tervezett Közép-Kelet-Európa 
társadalom- és vallástörténeti atlaszának szerkesztési és kiadási munkáit. 
Egyetemi tanárként nagyon széles körű kutató-, oktató- és tudományszervező 
munkát végez mind hazájában, mind külföldön, többek között az Egyházak 
Összehasonlító Történetének Nemzetközi Bizottságában, amelynek 1980-tól 
alelnöke. Vendégprofesszorként tanított Oxfordban, a Merton College-ban 
(1980), Medison Visconsinben az USA-ban (1985) és a párizsi Sorbonne IV-
en (1985-1987), ezenkívül számos előadást tartott nyugat-európai és ame-
rikai egyetemeken és konferenciákon, így több alkalommal a College de 
Francé ban. Vendégoktatóként elsősorban arra törekedett, hogy a nyugati 
diákokkal megismertesse Közép-Kelet-Európa középkori történetét, ennek 
eredményeként néhány francia diákot sikerült megnyernie arra, hogy a kö-
zépkori Magyarország egy-egy kérdéskörét válassza doktori disszertációjának 
témájául. 
Tudományos munkája mellett Jerzy Kloczowski jelentős közéleti és 
társadalmi feladatokat is vállal. Fiatal korától fogva részt vesz a lengyel ka-
tolikus értelmiség mozgalmaiban. 1984-től vezető munkatársa a II. János Pál 
pápa alapította Keresztény Kultúra Intézetének. Megalakulásától kezdve tagja 
a Szolidaritásnak, majd 1981 decemberétől annak titkos szervezeteiben is 
munkát vállalt. Tagja volt a Lech Walensa mellett működő Állampolgári Bi-
zottságnak, majd a 90-es évek elején Lublin vajdaságot képviselte a szenátus-
ban. 1991-től a lengyel UNESCO Bizottság elnöke, az UNESCO Végre-
hajtó Bizottságának tagja. 
Professzorai közül Kazimierz Tymieniecki és Karol Górski volt rá leg-
nagyobb hatással. Górski ösztönzésére kezdett Lengyelország középkori egy-
háztörténetével foglalkozni, és látott hozzá a lengyel domonkosok történe-
tének feldolgozásához. Kutatómunkájának első szakaszát a rendtörténeti 
kutatások jellemezték. Különösen a koldulórendek érdekelték, de néhány 
tanulmányban foglalkozott a ciszterekkel és a bencésekkel is. Fiatal korától 
fogva - az általa szerkesztett egyháztörténeti atlaszhoz is kapcsolódva - ér-
deklődik Közép-Kelet-Európa középkori történetének problematikája iránt, 
és ez a kutatási irány az utóbbi években felerősödött munkásságában. A Len-
gyelországot, Csehországot és Magyarországot érintő összehasonlító ku-
tatások elmélyítése és koordinálása érdekében a közelmúltban hozta létre a 
Lublini Egyetemen a Közép-Kelet-Európa Intézetet. 
Jerzy Kloczowski különösen a francia és olasz történészekkel áll több 
évtized óta szoros szakmai összeköttetésben. Magyar kollégái közül első-
sorban Györffy Györggyel, Fügedi Erikkel és Hervay L. Ferenccel volt, illetve 
van rendszeres kapcsolatban. 
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